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SUR LA COURSE PRESIDENTIELLE
-
A I'occasion de "election
presidentielle en France ce mois-ci
nous avons prepare un profil des
principaux candidats. Avant de Ie vous
donner, voici un petit resume du
systems politique actuel en France.
Comme dans notre systems aux
Etats-Unis, Ie President de la
Republique Franc;aise est Ie chef de
l'executlf, II est elu pour 7 ans (ce que
I'on appelle Ie septennat), par
I'ensemble des citoyens.
II nomme Ie Premier Ministre et
les grands fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat. II est Ie chef
politique, militaire et judiciaire du
pays.
Le Gouvernement est compose du
Premier Ministre, chcisl par Ie
President, et des Ministres et
secretalres d'Etat. Pendant ces derniers
dix-huit ans, il y a eu entre 15 a 20
Ministres et 10 a 26 Secretaires d'Etat.
Le Premier Ministre dirige I'action
du Gouvernement; il assure l'execution
des lots. II est responsable devant Ie
Parlement. Le Parlement comprend
l'Assernblee Nationale (491 deputes elus
pour 5 ans) et Ie Senat (environ 300
membres). Le President, l'Assarnblee
Naticnale, Ie Senat (elus au suffrage
universel) sont appeles a decider dans
les questions lnteressant toute la
France.
II existe en France un eventail
politique allant de I'extreme-droite au
centre-gauche, regroupe en 2 blocs: Ie
Rassemblement pour la Republique (Ie
RPR, Ie mouvement gaulliste) et I'Union
pour la Oemocratie Franc;aise (I'UOF, une
federation de partis qui reunit Ie Parti
Republicain, Ie Centre des Oemocrates
Sociaux, Ie Parti Radical Socialiste, les
clubs Perspectives et Realites et Ie
Mouvement Oemocrate Socialiste de
France).
II y a, en fait, deux [oumees
d'election. Cette annee I'election
prelfrnlnalre a eu lieu Ie dimanche 24
avril. L'election finale, au deuxierne
tour, sera Ie dimanche 8 maio
(Cette information est tiree du chapitre
"La vie politique en France" dans Ie livre
Regards Sur la Civilisation Franc;:aise
par Joseph Schultz, CLE International,
Paris 1980.)
Le president actuel de la France,
Frangois Mitterrand, et son Premier
Ministre; Jacques Chirac, viennent de
gagne ce premier tour avec 34.4% du
vote populaire. Bien que MM. Mitterrand
et Chirac aient travaille ensemble pour
sept ans selon un plan que I'on appelle
"cohabitation", I'orientation politique de
chacun est tres differente.
Auparavant membre vigoreux du
Parti Socialiste, M. Mitterrand a pris ses
distances par rapport au Parti.
Aujourd'hui, il parle de "Ia France unie".
Recemment, iI a soutenu Ie groupe anti-
raciste "SOS Racisme" qui se bat aussi
contre un autre candidat presidentiel
d'extrerne droite, M. Jean-Marie Le Pen.
~ a dit que Mitterrand
"compte sur la dissolution rap ide de .
l'Assernblse Nationale ... pour retrouver
une majorite parlementaire a son
image". Dans un entretien televise Ie 22
mars ("20 Heures" d'Antenne 2) Ie
President Mitterrand a affirme qu'i1 se
croit ·Ie seul capable de "faire front aux
germes de division (de la France)".
Dans les sondages sortis a. la suite
du premier tour, Mitterrand tourne entre
45 et 55 pour cent du vote populaire.
A I'autre bout du spectre, on a
Chirac, I'autre gagnant, qui a fini Ie 24
avril en recevant 19.6 pour cent du vote,
un grand desappointement pour la droite.
A cause de ces deux gagnants, les
sept autres candidats ont ete elimines
. de la course presldentielle. Parmi eux,
Raymond Barre a recu 16.9% des votes,
Jean-Marie Le Pen d'extreme droite et
chef du Front National a gagne 14.1% des
votes. Le communiste Andre Lajoinie a
regu 6.7%, Antoine Waechter, un
environmentaliste avec 3.9%, Arlette
Laguiller d'extrerne gauche avec 2.1%
des votes et un autre communiste Pierre
Juquin a recu 2%. Environ quatre-vingt
deux pour cent de la population a
partlcipe a- ce vote.
Le Premier Ministre Chirac est
consldere neo-gaulliste. II prlvileqia,
comme Ie fait Mitterrand d'ailleurs,
I'importance du commerce dans la
Communaute Europeenne, davantage
d'investissement pour I'education et
I'entreprise prlvee en France pour Ie
proche avenir.
Chirac a cree une controverse dans
les jours recsnts: lors d'un voyage a- la
Martinique il a declare qu'i1 comprenait
Ie racisme. II a dit, "Si je ne peux pas
I'admettre, je peux Ie comprendre." Mais
il a adjoute: "S'il y a une chose que
personne, je dis bien personne, ne m'a
jamais reproch8e, c'est de ne pas etre
farouchement, v l s c e r a l e rne n t
antiraciste : . ." (L. iber a t ion, 1 avril
1988, p. 5).
II essaye actuellement de
persuader M. Raymond Barre, un autre
candidat qui a recu 17 pour cent Ie 24
avril, de travailler avec lui pour
combattre Mitterrand au second tour.
Barre a deja. fait I'effort d'appeler ceux
qui I'ont soutenu avant Ie premier tour a-
voter pour Chirac au deuxlerne. Le Parti
Communiste, de I'autre cote, est suppose
soutenir Mitterrand. Parmi tous les
candidats, Raymond Barre, elu Premier
Ministre en 1981, pourrait avoir la
deuxierne position s'i1 avait plus de
popularite que Chirac.
Pour la plupart, il n'y a pas de
grandes differences entre les points de
vues de Raymond Barre et Jacques
Chirac. Pourtant, Barre s'lnteresse
beaucoup aux reformes sociales. Le 29
mai il a introduit son "projet pour la
France". Le but est d'accroitre la
puissance de la France. Les points
principaux du projet sont: la renovation
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de I'education, Ie maintien du pouvoir
d'achat des retraltes. I'augmentation de
I'allocation parentale en ce qui concerne
I'education la creation d'un revenu social
garanti et I'agrandissement du champ
d'application du referendum.
Parce qu'il etalt confiant et
croyait gagner, Barre ne s'est pas
beaucoup interesse aux jeux politiques.
En fait, un critique du Man de a dit que
"son drame est qu'il neglige que Ie jeu
politique". Malheureusement pour lui,
son attitude "cool" a eu les
consequences que I'on pouvait craindre.
La 9rande surprise du 24 avril
etait Ie pourcentage de Francais qui a
choisi Jean-Marie Le Pen, connu surtout
pour ses positions racistes. Selon lui,
Ie but pour son pays est une "France
(uniquement) pour les Fran<;ais". Pour
les vieux conservateurs qui craignent
les organisations comme Ie SOS
Racisme, ce declin de la Belle France ne
va pas s'arnellorer sans un "sauveur"
comme Le Pen. Pour ces gens il
represents Ie retour a. "l'Age d'Or",
Naturellement, les lib9raux, y
compris les militants socialistes, ne
peuvent pas tolerer ces idees. Plusieurs
personnes ant deja fait Ie reproche que
les "ideaux" de Le Pen ressemblent a
ceux de Hitler. Ironiquement, une chose
(supposes etre) positive qu'll voulait,
c'etait un projet pour faciliter la vie de
la femme en France en accentuant ses
droits.
(Cette information a ete recueillie a.
partir d'extraits des quotidiens: U
Monde, Liberation, The New York Times.
et The Boston Globe. Pour en savoir
plus, voir les nurnsros de mars et avril
de ces publications.)
Kimberly Kellogg
Claudia B. Brown
Quel drole
de candidat!
A un moment au les Fran<;ais ant
des dltflcultes pour trouver leur
identlte nationale, un candidat
prsstdentlet, Jean-Marie Le Pen, se
presents comme un dictateur qui veut
renverser toute I'evolution de
I'immigration en France. Ce candidat
ouvertement raciste, reactionnaire,
d'extrerns droite, qui declare que la
France doit etre rsservee uniquement
aux Francais, n'a pas Ie soutien des
autres candidats de la droite; c'est
juste, parce que Le Pen n'adhere pas a la
"vision internationaliste, cosmopolite
de I'avenir trancals, commune a
Mitterrand, a. Chirac, et a. Barre."
Aujourd'hui, plus d'un tiers des
Francais sont d'ascendance etrangere.
Pendant la perlode entre les deux
guerres mondiales, iI y a eu un flot
d'immigrants venus d'autres pays
eur ope en s, et maintenant des
immigrants viennent d'Afrique du Nord
et d'Asie. Parlant de I'histoire de
France, un sujet qu'i1 declare aimer tant,
Le Pen compare I'afflux actuel
d'immigrants a I'invasion barbara des
Vikings du IXema slscte. Cas allusions
historiques totalamant impropras et
durcies englobent aussi Ie SIDA, qui,
salon Le Pen, ast une invasion barbare,
un assaut par la monde Occidental. II a
si peur de I'avanir et du "declin" de la
predominance francaise dans Ie monde,
qu'il veut ratourner au passe. Peut-stre
il pourrait utilisar H.G. Wells et sa
machine a voyager dans la temps.
Si La Pen cherche un pays compose
seulement de Francals qui sont
descendants des Gaulois et des Francs,
comment renvarra-t-il 18 millions de
gens au pays de leurs ancstres? En
viendra-t-il a etablir des camps de
concentration? Selon Ie sondage Ie plus
recent (Ie 12 avril), dix pour cent des
gens voteraient pour Le Pen comme
President. II ne sera pas elu. mais tout
niveau d'approbation pour ce candidat
doit lnquleter tout Ie monde. Jean-Marie
a des partisans, vieux et jeunes; las
graffiti las plus nombreux a Paris
comptent "Le Pen," "Invasion Negre," et
"Invasion Arabs."
Avoir un programme si discutable
et si dogmatique doit aggraver la
tension nerveuse de Le Pen; apres vingt-
cinq ans de mariage, Jean-Marie et sa
femme Pierrette Lalanne, se' sont
separes. Quand leurs relations sont
devenues mauvaises, pendant I'ete de
1987, Pierrette a pose nue dans Ie
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magazine Playboy sans Ie dire a son cher
Jean-Marie. Plus recemment. elle a dit
dans un interview que leurs trois filles
avaient ete "elevees dans un
antisemitisme primaire." au etalt-il
pendant I'occupation de Hitler? Sans
femme. Jean-Marie fait face a sa
campagne ideate quiprojette couper la
France du reste du monde. Bonne chance
pour d'injustes reves, Le Pen!
Robert Efthim
InlUllllllllllOlllllllllllllllllllllUllIlIllIIlIIlllIIlIIlIIlIWlIIlIIllIlIIlIlIlI1II
Qu'est-ce qui se passe
au Panama?
De notre "envoye special", M.
Francis Clement au Service
Commercial de l'Ambassade de
France au Panama. M. Clement est
Ie pine de Coralie Clement, '91.
J'ai I'honnaur de vous
communiquer quelques indications sur
les evenements panamsens et leurs
consequences sur les interventions
menses par Ie Poste.
La processus ayant a un contexte
economique precaire marque par Ie gel
des transactions bancaires a ete iriitie
au mois de juin dernier par les
declarations du Colonel DIAZ HERRERA
alors second des forces armees
panarneennes.
Des Ie 17 aout suivant, date de ma
prise de fonction dans un environnement
deja difficile, pour faire face a. la
situation critique vecue au Panama vos
services dans ce pays ont ete arnenes a
developper trois prtoritas. En accord
avec notre Ambassadeur, les themes
sont rattach8s a:
- la notion de "clientele",
-la vitalite, Ie dynamisme et
I'ouverture internationale de la petite
ou moyenne entreprise panameenne: et
-I'existence de programmes de
cevetocpernent regional des six pays de
I'isthme centroamericain finances par
les Communautes Economiques
Europeennes
1 c La ootion de clientele
Cette premiere approche a pour
but d'evlter une trop grande deperdltion
des relations economiques prtvses
franco-panameennes.
Le moyen utilise pour y parvenir a
ete d'actuallsar -113-- recensement des
petites ou moyennes entreprises
concernees puis de provoquer, avec Ie
maximum de discretion mais la
recherche de la plus grande efficacite,
la cristallisation de leurs
interventions.
La procedure mise en oeuvre a
tout naturellement fait appel a la
section Panama des Coseillers du
Commerce Exterieur de la France, aux
socletes franc;aises etablies dans Ie
pays, a la Chambre de Commerce et
d'industrie Panama Francia, et aux
compagnies panmeennes assurant la
representation d'homologues trancaises.
Cette orientation du Poste pour
"travailler" un fonds de clientele lui
permet dans une situation delicate-
d'etre percu comme vent en aide -- il
propose des produits ou des services en
complements de gammes -- plutot qu'en
demandeur. Le federalisme, consensus
tacite, qui facilite cette approche
auto rise par. ailleurs une meilleure
perception du monde trancais des
affaires.
2, Le dynamisme-, la vitalite et
l'puyerttJre internationals de 12 petite
ou moyenne entreprjse panam8enne
Au moment cu la Compagnie
Franc;aise d'Assurance pour Ie
Commerce Exterieur se montre
reticante a garantir les operations de
nos partenaires publics, cette premiere
priorite est renforcee par Ie
demarchage de socletes du secteur
pr lv e financierement saines.
Frequemment etablies hors de la
capitals, elles souhaitent assez souvent
continuer a faire fructifier au Panama
une partie de leurs ressources propres
placees sur les marches exterieurs.
Les demandes to r rn ul ees
concernent essentiellement les
secteurs agroalimentaires et miniers,
mais aussi la fourniture d'equipernents
subordonnee a l'apport d'une assistance
technique dont Ie besoin est d'autant
plus clairement exprime qu'il se fait
fortement ressentir.
Dans un contexte economique de
crise Ie succss de la slxlerne foire
commercial internationale (EXPOCOMER
88) -- elle a entre autres presences
beneficie de celie du Bureau de
I'lngenierie touristique du Ministere
trancais de l'lndustrie, des P. et T. et du
Tourisme -- est venu fort a propos
illustrer la vltallte, Ie dynamisme et
I'ouverture internationale de ces
possibles partenaires.
Le suivi quotidien des contacts
etablis dans Ie cadre de cette
manifestation, et d'autres, peut etre
evidemment assure par I'utilisation de
I'outil d'expansion economique qu'est la
zone libre de Colon, la seconde apres
Hong-Kong.
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3 Le fjnancement par les
Commynautes Ecooomigyes Europt3ennes
de programmes de dBveloppement de
I'jsthme centroamerjcajn,
Le financement par les
Oomrnunautes Economiques Europeennes
de programmes de developpernent
centroamertcatns a deja offert aux PME
t r a n c a l s e s des r e to rn b e e s
lnteressantes: au titre d'un exemple,
Rhone Merieux a beneficie de I'aide
suropeenne pour la lutte contre la rage
dans chacun des six pays de I'isthme.
D'autres exportateurs, etablis ou
non au Panama, ont egalement la
possibilite de tirer profit de
programmes en cours de realisation, ou
en projet.
Le PEE Panama s'attache, en
liaison avec ses interlocutuers locaux,
a faire circuler en faveur des nos
ressortissants des informations se
situ ant en amont et en aval de ces
operations.
Un renfircement de I'approche
europeenne a par ailleurs ete preccnise
pendant la reunion du SELA recemment
tenue pour debattre du prcbterne
panameen.
La politique rnsnee par Ie Poste
n'exclut evidemment pas dans un souci
de continuite et, Ie cas echeant pour en
assurer une eventuelle rsleve. Ie suivi
des negociations initiees preatablernent
aux evenements actuels.
Ces negociations engagees
notamment, mais non exclusivement,
avec nos partenaires publics touchent
aux signatures eventuelles de gros
contrats.
Francis Clement
AMNESTY INTERNATIONAL est une
organisation tondee II y a vingt ans pour
combattre les abus contre la personne
humaine dans Ie monde entler. Dans une
tentative pour libarer ces "prisonniers
de conscience" Ie groupe d'Amnesty
International sur Ie campus a fait
circuler a Conn. une petition avec toutes
les informations necessaires. 115 ont
besoin de to utes vos signatures !
Pour aider a renseigner davantage de
gens sur ce grave problerne mondial,
mettez-vous en contact avec:
Laura Carnell, BoHe 162, 444-9992
La Petite Ame1"Lcaine:
tes coUants therrntques
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ya faisait une semaine que j'etals
a Strasbourg, France. C'etait en plein
hiver, et comme on ne chauffe pas
comme aux Etats-Unis, j'avais froid les
nuits dans ma chambre a la Cite
Universitaire. J'ai decide qu'il fallait
m'acheter une paire de collants
thermiques (long-underwear) pour
porter la nuit. Mais, i'avais peur:
prendre I'autobus, aller toute seule en
ville, dans un magasin, et s'il fallait
parler a quelqu'un? Je ne parlais pas si
bien que ca.
Mais encore une nuit avec des
jambes glacees: Bon, j'irais. J'ai pris
I'autobus et je suls arrivee en ville sans
prcbterne. J'ai trouvs Ie Magmod, et Ie
departernent "lingerie" - mais ou sont
les collants thermiques? A ce moment,
je ne connaissais pas Ie mot pour ces
vetements bien intimes, alors j'ai
essaye de les dscrire ell la dame du
magasin.
Apres dix minutes de gestes
grotesques elle a compris, "Vous voulez
des collants thermiques!" Elle a dit
avec horreur, "Ies femmes franc;aises ne
portent pas ca, allez dans Ie
departernsnt pour les hommes, plutot
pour les garc;ons, puisque vous etes une
tres petite amerlcalne." En fin, je les
ai trouvss.
J'ai paye, et quand j'avals fini, je
suis allee au McDonald's -- ll faut quand
rneme reagir au "culture shock." Je me
suis dit avec mon Coca-cola, "Tres bien,
Jo -- tu as rsussi."
Quand je suis rentrse ell la Cite,
j'ai trouvs Christian, mon premier ami
en France, qui travaillait en ce moment
comme concierge. II y avait aussi ses
trois compains: Manuel, Thierry et
Claude. "Christian," j'ai dit avec un
gros sourire, "je suis toute fiere de mol-
meme -- j'ai eu ma premiere aventure!!!"
Tous les quatre me regardaient
avec des yeux comme des pizzas.
"Quoi?! Qu'est-ce que tu as fait
exactement?"
"Oh, j'ai pris Ie bus ell Magmod et je
me suis achetee -- j'ai oublie Ie mot--
«a!" Je les ai montrss.
lis ont bien rigole. "Joanne,"
Christian m'a dit entre ses eclats de
rire, "tu nous as !ill. que tu viens de
perdre ta virginite - tais gaffe avec tes
expressions arnericalnes."
Et j'ai bien compris: il faut
toujours faire attention quand on est
etranger. Mais comme tout Ie reste des
arnerlcains en France, je me suls
souvent trouvse dans des situations
mortifiantes.
Joanne Rich
L'instinct paternel:
sur deux cotes
Quand Ie film "Trois Hommes et un
Bebe" est sorti I'ete dernier j'etais
sceptique, parce que je savais que
c'etait une nouvelle version du film
francais. "Trois Hommes et un Couffin."
Comme beaucoup de choses, j'ai suppose
que I'original serait mieux. J'ai reqarde
la version americaine avec Tom Selleck,
Steve Gutenberg et Ted Danson. Quel
trio! Avant de Ie regarder, il me
semblait seulement etre un autre film
d'ete. Je ne suis pas d'accord avec
beaucoup des critiques de theatre qui
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disent que Ie film amerlcain est un
faible essai. Je I'ai trouvs tres
amusant et les personnages etaient tres
bien faits. Apres avoir regarde
rodginal "Trois Hommes et un Couffin"
je suis assez capable de decider quel
est Ie film Ie plus amusant, d'aprss moi,
Les deux films ont Ie merne theme
et la meme histoire. Une femme laisse
son bebe (3 ou 4 mois) au seuil de la
porte de trois cellbataires (l'un d'eux
est Ie pare de la bebe). Les trois
hommes doivent apprendre comment on
nourrit un bebe, on change ses couches,
on lui donne des bains.
Progressivement, les trois garct0ns en
viennent a adorer ceUe petite fille,
Mary, et leurs voisins sont devenus
d'accord avec cette petite et ses
problernes.
Tout va bien [usqu'a ce que la
mere de Mary revienne: elle voudrait que
Mary reste avec elle car Mary lui
manque. Au debut, les trois se
remettent a leurs vies anterteures avec
des fetes, des femmes et leur travail.
Mais apres quelques semaines ils
deviennent tristes et deprirnes. lis
avaient I'habitude d'avoir un bebe, de se
reveiller a deux heures du matin pour la
faire manger, changer ses couches, Ie
calmer quand elle erie. Un jour
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finalement ils trouvent Mary et sa mere "
a leur porte. La mere ne peut plus
s'occuper de Mary toute seule avec sa
carriere. Les hommes sont trss heureux
de retrouver leur bebe et Ie film se
termine.
D'apres moi, la version americaine
est en general plus amusante. C'est
peut-etre Ie style arnericain. Par
exemple la scene du changement des
couches pour la premiere fois dans la
version arnerlcaine etait plus comique.
Les hommesn'ont pas su vraiment
comment porter, nourrtr. baigner
I'enfant. L'ignorance a propos des
enfants etait plus evidente et plus
comique dans la version americaine que
dans la francaise. Et, bien sur, Ie style
arnerlcain: la scene du rendez-vous
entre les flics, les trois hommes et les
gangsters montrent la recherche du
sensationnel dans les films arnericains.
J'admets que la fin de l'arnericain
etait trop idealiste, trop parfaite. Mais
on est heureux quand on quitte Ie
cinema. Le trancals, a la fin je crois,
est plus rsauste. et la chute est forte
et rE~elle. Je crois que I'industrie du
film a. Hollywood ajoute plus de
ccrnsdie et d'ernotion dans "Trois
Hommes et un Bebe;" alors il m'a plu
plus que Ie trancais.
Amy-Simone Erard
ooeeie
Aube
Ton sourir bannit
la nuit
et veille Ie jour
en son sein
pour mon bonheur
et Ie tien.
Et Ie sang
fige ...
a nouveau fuit
sur la paroi
blanche,
grace a toi
mon amour ...
C'est la vie
qui entache
Ie rave.
Sans T!tre
aoeme Toujours presents elle me suit partout.
Au moindre incident elle a craint plus
profonde que jamais.
Entre mes nuits blanches et mes
promenades interminables, elle reste
ma meilleure compagne.
Rien ne nous separe, pas un mot, pas un
regard, jusqu'au jour ou la confiance
reaoparatt en mol,
Je ne regrette pas ce que je n'ai pas
encore fait, cependant, I'atre curieux
prend plaisir a effacer.
L'individu est perdu lorsque la vie n'est
plus comme la vie est 'perdue lorsque
I'individu n'est plus "seul lorsqu'on
rneurt."
Tu dis:
la paroi est de verre
et je suis sourd.
je dis:
ton regard
aussi se perd
Je dis:
Demande-Iui
I'amour
et la parole
te donnera
son aube limpide et fraiche.
Ronald Giguere
Professeur de Francais 9
Marc H. Doo-kingue
.. .._ ..
Remercieinents au Professeur I'homme peut
Bernard I. Murstein d'avoir recompenses de
gentiment donne sa permission a la suffisantes pour
redaction d'E n ten dude faire voyage en metro.
paraitre I'extrait suivant de son Les quatltes que la personne
article "Qui Va Epouser Qui? La possede peuvent etre conslderees soit
Theorie sur Ie Choix du Conjoint: comme des atouts, soit comme des
Stimulus.Vafue~Role". . desavantages. Par exemple, un homme
Mon propos est de vous presenter peu attrayant (desavantage) peut desirer
ma theorie sur Ie choix du conjoint que une femme belle (atout a. elle).
j'appelle S.V.R. Cette theorie contient La plupart des hommes aiment
deux principes. Prernlarernent, deux avoir une belle femme. Elle est plus
personnes dans une societe ou Ie choix agreable a regarder. Mais il y a aussi
du conjoint n'est pas decide par la des benefices sscondaires par
famille mais par ceux qui se marient, se exemple, les autres disent, "Ah, cet
choisissent I'une I'autre sur une base de homme do it avoir quelque chose pour
rentabilite egale. C'est-a.-dire que si rneriter une femme aussi jolie que ca."
I'on pouvait faire Ie total de ce Or, d'autre part elle n'a aucun avantage a
qu'apporte un individu aux jeux de son se marier avec un homme dont Ie nombre
partenaire, et en soustraire son passif, de qualites est interieur au sien.
iI reste apres cette soustraction une A supposer, nearnotns, que ses
somme que j'appelle son coefficient de qualltes a. lui en dehors de ses qualitss
"rentabillte", physiques ne soient pas pius
MarcM d'echange, satisfaisantes que les siennes a elle,
II y a presqu' une vingtaine elle peut profiter moins de ce rapport
d'annees, on a commence a. employer les que lui. .Donc, il est probable qu'elle Ie
concepts economiques pour decrire les rejettera. Ce rejet serait un cout pour
rapports humains. Les principaux lui puisqu'elle pourrait abaisser son
auteurs qui ont commence ce travail appreciation de soi et augmenter sa peur
etaient Thibaut et Kelley (1959) et d'etre rejetee a. l'avenir.
Homans (1961). D'apres ces auteurs, D'autre part, it se sentira tres sur
chaque individu essaie de rendre ses de lui s'il essaie de faire la cour a une
rapports sociaux aussi profitables que femme encore moins attrayante que lui.
possible. Le profit (Ia rentablllte) qui Neanmoins, la valeur d'une telle
est deflni comme les recompenses sont conquete est assez basse. Done, rnerne
les plaisirs et les benefices derives si la probabilite d'etre rapousse par
rapport. Le coat se compose des cette est conquets taible, parce que la
facteurs qui empechent ou inhibent valeur de cette conquete est si basse, Ie
d'autres comportements preferes. profit d'un tel rapport n'est pas grand.
Un jeune homme sans voiture qui Ainsi, un homme qui a de
habite a Creteil peut s'interesser a une I'experience se depense au maximum, Ie
jeune femme qui habite Pont de plus souvent, quand il trouve une femme
Levallois. Peut-etre se sont-ils du meme niveau d'attirance que lui, a
rencontres pour la premiere fois dans supposer que to utes les autres variables
~ne station de ski. Mais, a. Paris 10soient constantes.
douter que les
ce rapport soient
rneriter un grand
J'ai dit plus haut que Ie "self-
concept" est important aussi parce qu'il
y a des personnes qui s'exaggerent leurs
detauts ou leurs atouts. II est possible
donc qu'un homme moyen mais qui est
tres sur de lui-me me puisse essayer de
sortir avec une femme qui a plus de
.. qualltes que lui. Pourtant, elle n'est pas
obligee de partager les fausses
perceptions qu'i1 a de soi, et peut Ie
rejeter.
D'autre part, il peut arriver qu'un
homme de forte rentabilite se prenne
pour un homme moyen ou de faible
rentabilite. Dans ce cas, cet homme
peut choisir une femme de rentabillte it
la sienne.
Quoiqu'un homme et une femme
d'un attrait comparable puissent
s'attirer, il y a des exceptions. Un
homme d'un certain age, ou meme un
vieillard peut attirer une jolie jeune
femme, par exemple, s'i1 est riche ou si
son statut social ou politique est eleve.
Dans ce cas. il y a un echange de pouvoir
contre beauts. Ainsi, dans les premiers
stades d'un rapport, il suffira que la
rentabillte globale du stimulus de
chaque membre du couple soit egale
msme si, sur un trait particulier, iI y a
I
I
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des ecarts.
peuxjeme Prjncipe' Trois Stades de
peveloppement
Stade - Value.
Disons qu'a un bal un jeune homme
et une jeune femme se rencontrent et ils
s'aiment tout de suite. Apres la danse,
i1s ont I'occasion de parler davantage.
lis sont maintenant dans Ie s tad e
-"values". Ce stade se compose de la
cornpatlbtlite des valeurs, attitudes,
philosophie. Est-ce que Ie couple est
d'accord en ce qui concerne la politique
de la France, Ie role de la femme dans un
mariage, la conduite sexuelle, et
I'education des enfants? II faut de
longues conversations pour determiner
leur cornpatiblllte quant it leurs valeurs.
Pendant cette perlcde Ie couple
consldere aussi autre chose que les
valeurs -- par exemple, I'homme et la
femme peuvent se : regarder avec
beaucoup de so in pour verifier leur
premier jugement quant it la beaute ou
au charme de I'autre. lis peuvent aussi
voir comment ils se com portent I'un
avec I'autre dans les roles qu'ils ont
choisis. Autrement dit, it chaque stade
iI y a toujours to utes sortes de donnees
it evaluer, et, ainsi, msme au stade de
valeurs, iI y a des donnas it ce stade
traitent des valeurs, on appelle ce stade
Ie stade des valeurs.
5i les membres d'un couple
trouvent qu'ils ont les memes valeurs,
i1s seront contents. Pourquoi? C'est en
partie parce que, quand une personne
trouve qu'une autre personne qu'elle
aime et qu'elle respecte, a les memes
valeurs qu'elle, la premiere personne
estime que sa perception du monde est
"correcte"; ses perceptions recoivent
alors une "validation sociale." D'autre
part, beaucoup de valuers sont si Hees
au "self-concept" que si quelqu'un
rejette nos valeurs, nous eprouvons Ie
sentiment d'etre rejetes. Enfin, les gens quand il a perdu son match de tennis,
pen sent que ceux qui ont les memes parce que c'est Ie role d'un etre de '
valeurs qu'eux les aiment, et il y a consoler son partenaire quand il a subi
beaucoup de recherches qui ont rnontre une deception.
que, en general, nous aimons ceux qui Par r a Ie, je veux dire Ie
nous aiment ou du moins ceux qui nous comportement qui est typique et attendu
font croire qu'ils nous aiment. Ainsi, la de celui qui occupe une position definie
slmllartte des valeurs est probablement dans un groupe. Les roles de I'homme et
un facteur important dans ce qui attire de la femme doivent etre detinis par les
deux personnes I'une envers I'autre. membres du couple et, Ie role d'un
Stade - Bole. femme telle qu'elle Ie conceit doit etre
Revenons a notre couple. Disons compatible avec la vision qu'a du role de
que les deux membres d'un couple sont la femme, son ami.
compatibles pour les variables du Dans les premiers stades d'un
stimulus et des valeurs. II est bien rapport, on ne peut savoir si une
possible que les deux personnes decident personne peut non fonctionner dans Ie
de se marier a ce stade-Ia, Toute fois, role designe pour elle par son partenaire.
pour la plupart des gens, cette On ne peut I'apprendre aussi facilement
compatlbtllte est necessatre mais pas que Ie sont les valeurs. II faut du temps
suffisante pour se marier. II est encore pour savoir si dans des situations
necessaire que Ie couple puisse traumatiques -- quand on rate un examen
fonctionner dans les roles compatibles. important -- Ie partenaire est capable
Par fonctjonner dans un role compatible de soutenir la personne qui en a besoin.
je veux dire la capaclte de se comporter C'est pour cette raison qu'on a mis ce
de telle sorte que la personne est stade du role en dernier dans le chemin
satisfaite de ce qu'elle attend d'elle- qui mens au mariage.
msrne et de son partenaire. La Sans doute, Ie stade du role est Ie
distinction entre la cornpatiblllte des stade Ie plus important pour decider du
valeurs et des roles est que, dans Ie choix du conjoint. II y a tant de taches a
premier cas, les satisfactions viennent achever. On do it verifier si les
presque entierernent des conversations, eornpatlbllites de tant de roles sont
qui sont tres generales et souvent assez eleves pour se lier par un mariage.
philosophiques. Quant a la cornpatiblllte Parmi ces roles importants, il y a la
du role, les moyens de rendre compatibilite sexuelle, I'ajustement et
satisfaction sont souvent Ie stabilite de chaque membre du couple, et
comportement (preparer un repas, faire la cornpatiblllte dans la vie quotidienne.
I'amour, exprimer de I'affection). II est On peut facilement comprendre
aussi possible d'achever la cornpatibilite I'importance de la compatibilite
du role par des conversations, mais d'une sexuelle et du rapport entre la femme et
autre maniere que de la facon d'achever I'homme dans la vie quotidienne, et on
la compatibilite des valeurs. Dans' Ie n'a pas besoin de la discuter.
stade role, les conversations sont plus J'ai pose 39 hypotheses, dont la
specifiques et vont dans Ie sens de plupart ant ete confirrnees. Le lecteur
soutenir Ie partenaire quand il en a interesse peut consulter mon livre, ~
besoin; par exemple, elle Ie console Will Marry Whom? Theories and
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Research in Marital Choice qui etait
publle en 1976 chez Springer. II se
trouve dans notre bibliotheque ainsi que
dans notre librairie.
Bernard I. Murstein
Professeur de Psychologie
Consudo
de (leorge Sand
Ce roman, paru d'abord en
feuilleton en 1842, est probablement Ie
plus beau, Ie plus riche de George Sand.
Le resumer, c'est en reduire la grandeur.
Consuelo, nee d'une bohemlenrte, a
la voix la plus pure, la plus belle de son
temps, parvient a devenir la premiere
cantatrice du Theatre San Samuel. a
Venise avec I'aide de son professeur
Porpora. Elle aime et est alrnee de son
jeune ami Ansoleto, chanteur d'un
certain talent qui la trompe avec un
rivale, la Corilla qu'on retrouvera plus
tard. Ccnvoitee par d'autres, elle
s'enfuit en Boheme, au chateau des
Geants, chez la famille de Rudolstadt qui
descend par les femmes de la secte
heretique des Hussites. Le comte Albert
qui s'imagine un Hussite rstncame
disparalt souvent pendant des semaines.
II tombe amoureux de Consuelo "La
Consolation" et veut l'epouser au grand
scandale de sa famille. La jeune femme,
au risque de sa vie, resout I'enigme des
disparitions d'Albert qu'elle retrouve
dans des souterrains envahis
rnysteneusement par I'eau, une des
scenes les plus palpitantes du roman.
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Retrouvee par Ansoleto, elle
s'enfuit a la cour de Vienne. long voyage
a pied fait en compagnie d'un Franz Josef
Haydn encore inconnu. Tous deux
parviennent a delivrer un soldat
deserteur du roi de Prusse qui. cornrne Ie
Candide de Voltaire, avait ete emmene
de force et tous deux echappent de rnerne
aux recruteurs de Frederic II.
Apres diverses rencontres dont
celie d'un bon chanoine musicien et
epicurlen, ils arrivent a Vienne au
..
,. . ..;
.>
Consuelo, qui espsre devenir cantatrice
a t'Opera, se tro uve en butte aux
calomnies de ses camarades. II est
impossible de nom mer ici taus les
musiciens celebres qui, a ra cour de
Marie-Theres, sont meles a la vie de
Consuelo. Celle-ci rencontre Ie roi
Frederic II qui voyage incognito et la
fait venir a sa cour pour tenir les roles
principaux a l'Opera de Berlin, mais
auparavant, saisie d'une premonition,
elle retourne en Boheme au chateau des
Geants ou elle epa use Ie comte Albert
quelques instants avant sa mort.
Ceci se passe au XVllleme siecle,
George Sand a fait de minutieuses
recherches historiques. Le roman est
rempli de peripettes qui tiennent du
"roman noir", Ie suspens est constant, Ie
surnaturel s'y trouve.
Si vous voulez connaitre la suite
des aventures de 'Consuelo, lisez La
comtesse de Rudolstadt ou notre
heroine, incarceree dans la forteresse de
Spandau s'en echappe, avec I'aide de la
Secte des Invisibles dont elle finira par
faire partie apres avoir subi des
epreuves d'initiation, et . . . avec leurs
enfants, des musiciens ambulants.
Consuelo, "deesse de la pauvrets" preche
la fraternlte dans les villages et arrlvee
d'un monde meilleur.
L'interet de ce livre ne se dement
jamais, les peripeties se suivent, et on y
apprend une partie de I'histoire
tumultueuse de l'Europe Centrale. Lisez
Consuela pendant vos vacances. Vous ne
Ie regretterez pas.
Alix S. Deguise
Professeur de Francais
Rene. Chat" et Ie rnatin
Recemment j'ai donne un expose
pour ma classe de francais sur un poete
qui est mort en fevrier -- Rene Char.
J'etais trss touches par sa pcesle,
particulierernent par ses aphorismes.
C'etait un poete d'un peu de mots, mais
les mots qu'll utilise porte des mondes
des significations! Le poerne de Char
qui suit est d'apres son oeuvre Feujllets
c'Hypnos, une anthologie de ses poernes
qui a ete ecrite en 1943-1944:
Le silence d u matin.
L'apprehenalon des couleurs. La'
chance de I'epervier. .'
Pour mol, cet aphorisme porte
beaucoup d'images, beaucoup
d'associations. Je me leve a 5h presque
tous les matins, ainsi je connais Ie
silence et les couleurs dont Char parle.
J'habite pres de la riviere Thames;
chaque matin js vois Ie soleil se leve
parmi les arb res au-dessus de la rive en
face de ma maison, et je vois qu'i1
repand des diamants sur les vagues. La
lumisre est blanche et brillante sur
I'eau, mais Ie ciel est rouge et rose,
orange et jaune. La semaine passee j'ai
vu un cygne et sa compagne qui volaient
au travers de cette lurniere du matin,
, revenant a leur nichee sur la plage --
c'etait une vision si belle.
II en est ainsi pour toutes les
saisons: en automne, je vois des dalrns
qui mangent les pommes de nos arbres:
en hiver, la neige sur les arbres et la
glace sur la riviere forment un paysage
qui est comme une terre de fees; au
printemps, il Y ales cygnes et les
jonquilles; et, en ete, les lapins
mangent pres des fleurs.
C'est pourquoi je comprends ce
que Char veut dire par "Ia c han cede
I'epervier": c'est ce qu'on peut voir ou
entendre ou sentir dans un moment du
matin quand les chases se rnelent par
chance. C'est comme j'epervier avec
lequel on peut attraper une chose ou
beaucoup de choses parce que Ie moment
est determine par vous-rnerne et la
nature.
Quand on se leve de bon matin, il y
a un moment pour son arne et pour son
esprit dans des moments de paix.
14 Ivy Davis
L'ESPRIT OU LE MONDE,
quatr-ieme partie
Petit Resume: Chantelle est
devant Ludovic dans une rue de Paris.
La lune est pleine et la nuit est froide.
Chantelle tient un couteau d'origine
inconnue dans sa main; elle veut tuer
Ludovic .parce qu'elle pense qu'il a ruine
sa credibillte dans Ie metier d'actrice.
Bien sur, elle est un peu derangee et
Ludovic est completernent sympathique.
-Chantelle: C'est la fin. Tu vas mourir
. bientct.
-Ludovic: Pense, Chantelle. Pense a ce.
que tu voudrais faire. Tu peux ...
-C: Quai?
-L: Tu peux devenir une grande actrice.
-C: Tais-toi! Je suis deja une grande
actrice. Je suis une grande femme.
Tout Paris me connait.
-L: Peut-etre, Mais tu as tue notre
directeur. La Police t'attrapera. Cela
est certain.
-C: Non, parce que j'ai deja telephone a
un taxi et lui ai dernande de me
rencontrer de l'autrs. cote de cette rue.
J'irai a l'aeroport et puis aux Etats-
Unis.
-L: Tu es folie. Apres qu'ils trouveront
man corps, il vont verifier toutes les
trontieres. Ce plan ne marchera pas. Ma
pauvre ...
-C: Ne m'appelle pas, ma pauvre. Je suis
grande et riche. C'est toi qui seras
pauvre dans quelques instants.
[Elle s'approche de lui avec Ie couteau
d'origine inconnue.]
-L: Non, non, Chantelle, attends!
[Tout a coup sept voitures de la police
arrivent. Chantelle est si choquse
qu'elle laisse tomber Ie couteau. La
police l'arrete et l'ernrnene a la voiture
de police. Elle ne dit rien et elle sourit.
Ludovic est interroge un peu, et puis il
est lalsse seul.]
-L: Done, c'est fini. Cette partie de ma
vie est vraiment finie. Maintenant,
Chantelle n'est plus avec mol. Je me
connais. Marie est devant mes yeux. Je
vais reussir cette fois-ci, avec un peu
de chance. Non, ce n'est pas la chance.
C'est trap facile de donner trap
d'importance a la chance: I'intelligence
est responsable pour taus et il faut
utiliser cette intelligence si on veut
controller sa propre vie. Maintenant je
sais que j'existe et je Ie crois. Je vais
talre tout ce qui m'interesse.
[On entend un "Beep-Beep" - Ie klaxon
d'un taxi - c'est Ie taxi que Chantelle a
demande.]
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Ah! j'ai oublie Ie taxi et les aeroports at
les Etats-Unis dont Chantelle a paries.
Je me demande si je devrais prendre sa
place, peut-etre pour commencer une
nouvelle vie, une vie pour moi et
seulement moi (sauf pour quelques amis
tres bien choisis) ..
[Beep-Beep)
Qui, je pense que j'iraL Je vais Ie faire.
L'esprit est plus grand et a beaucoup
plus de pouvoir qua Ie man de. J'ai
raison.
[Beep-Beep)
Je viens, je viens - pensant!!
Tom Spinner
. NOTE: A cette occasion de la fin
de la trolsleme annse d'Entendu, et, pour
moi, Ie dernier nurnero, je voudrais
remercier plusieurs personnes sans qui
notre publication mensuelle n'aurait pas
ete possible. II y a, avant tout, Ie
professeur Catherine Spencer qui a
ccnsacre, de bonne volonte, son temps
chaque mois depuis Ie debut a faire les
corrections de chaque article. Puis, iI y
a la loyaute du professeur James
Williston, qui a contrlbue avec au mains
une etymologie a chaque edition -- Ie
vocabulaire de vas lecteurs(trices),
Professeur Williston, s'est sursment
enrichi! Et, il ne faut surtout pas
oublier Ie fidele redacteur gerant,
Robert Efthim, '90, qui m'a depannee
mille fois dans ses deux premieres
annees a Conn.
Je ne peux pas enumerer ici, la
liste serait trap longue, les noms des
etudiants qui m'ont beaucoup aidee
pendant ces trois annees, soit en
ecrivant les articles, soit en travaillant
sur la presentation du journal. Quel que
soit Ie travail, c'est toujours un
engagement de la part de chaque
etudiant(e). et pour cela je leur suis
extremement reconnaissante. 16
Vous ernbeter et vous engueuler
chaque mois, devoues journalistes ,
d'Entendu, a propos d'une date limite, n'a
pas ete une tache facile. Je me trouvais c
souvent assise entre deux chaises: si je
ne dis rien je risque de ne rien recevoir
(tout Ie monde peut bien oublier la date),
mais si je dis trap ~- un rappel de trap
-- je risque egalement de ne rien
recevoir (tout Ie monde, a ce moment, en
a marre et ne veut plus contribuer).
Heureusement, il n'y a jamais eu de
grands problernes: on a toujours recu
assez d'articles lnteres sants pour
pouvoir publier chaque mois.
Une fois un etudiant devant moi a
fait reference a E:ntendu comme "ton
bebe". Dans un sens, il y a du vrai. Je
n'ai jamais ete mere, a proprement
parler, mais j'imagine que mes
sentiments envers "mon bebe" peuvent
etre consideres comme maternels. Par
exemple, iI va falloir bient6t que je
laisse Entendu a un(e) autre
redacteur(trice). Comme une mere (ou
un pere, d'ailleurs) qui dolt donner son
enfant a I'adoption, cela me tait peur.
Pourtant, j'ai confiance en la nouvelle
equipe de redaction. Elle va bien
s'occuper "du petit", j'en suis su reo
Helas, sentimentale comme je suis, tout
cela me rend triste.
Travailler dans la langue
fran9aise, avec des etudiants creatifs,
pour atteindre Ie but d'informer les
. francophones sur Ie campus des
nouvelles diverses a ete un immense
plaisir pour moL C'etait toujours un
defi que j'ai adore. Finalement, pour de
nombreux raisons, "mon bebe" va me
beaucoup manquer; la joie vaut
largement Ie travail.
Claudia B. Brown
Redactrice en Chef
EXTRAITS D'UN SONDAGE DONNE
,,' AUX FRENCH MAJORS A CONN.:•
•
1. Pourquoi as-tu choisi un Major
en franc;ais?
"J'aime bien la France et la culture
francaise , , ."
"J'ai une facllite avec la langue, , ."
"J'aime savoir que je peux m'exprimer
dans une autre langue, , ."
"J'aime la plus grande partie de la
litterature trancaise ',' , Je ne I'ai pas
choisi avec I'intention de trouver un
boulot lucratit."
2. As-tu atteint tes buts? En es
-tu decu(e)? Content(e)?
"Plus ou moins"
"C'etait Ie semestre en France qui m'a
fait apprendre la langue partee .. ."
"... Un peu decue ici (a Conn.) parce que
je ne trouve pas la rneme passion pour
parler couramment dans Ie
Departement. "
3. D'apres toi, quelle est la
meilleure quallte du departement
de Franc;ais? Le plus grand defaut?
"La plupart des profs du Dept. sont
frangais"
"Trop de profs ages qui n'ont pas vecu en
France depuis 1960"
"Pas assez d'interet pour la civilisation
frangaise"
If. As·tu des suggestions ou
commentaire a propos du Dept., des
cours ou de I'atmosphere
francophile en general sur Ie
campus?
"Qu'est-ce qui s'est passe avec Ie Club
Frangais ?"
"Meme a
I'impression
francais. "
"Plus d'informations, reunions, etc."
"Qui peut nous aider a chercher des jobs
au nous nous servirions du francais ?"
Knowlton, je
qu'on parle
n'ai pas
souvent
5. Penses-tu que Claire Gaudiani,
nouveau president du College,
pourrait changer ou meme
a m e l l o r e r la communaute
francophone a Conn., dedans et
dehors la salle de classe ?
"J'espere et je crois qu'on verra de bons
changements si elle poursuit les
objectifs qu'elle a prssentes a sa
convocation"
"J'aimerais bien si elle ferait un cours
dans Ie Departement"
"Elle va pouvoir ajouter de I'inspiration
a la comrnunaute .. ."
, \' \ ' ' I' '~ill' 'I' '/ ' ,, ". , ',1\' ", .. ' ''- '-, ,~~, '. ',., . " . .,-
-, ~ ~ ,,0\ I'; ,"" -./',' ,~lil&,,,., \' 1~I,jl, / '
• "'\'\ ,I '-II' II , /', ~.\,' , I 1"1 I.!y' / .,' "/ : ",!I, ' ~, ..
, \ \ I',. ~ /~;: .. -. r~~-
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Le latin domus ("maison, foyer") a
engendre toute une famille de mots. Le
plus evident, sur Ie plan sernantique est
domicile (latin domjcjlium) - c'est done
un petit-fils de domus. Domestjgue se
rapporte aussi a la maison.
La plupart des autres membres de
ce groupe incorporent l'ldea de "maitre
de la maison, celui qui domine."
Justementdominer et dominatjon
derivent 'de mots latins (dominare et
domjnatjo) qui remontent a domus. De
rnsrne certains titres de respect et done
de superlorlte, et de domination
proviennent aussi, indirectement, de
domys: dame qui vient de domina, "la
maitresse de la maison" (diminutif
demoiselle de domjnjcella); Ie titre
religieux WUI!. (abrevlaticn de dominys,
"Ie maitre") - Dom Juan, Dom Perignon
par exemple. Qui dit maitre dit
seigneur. Le nom du jour de seigneur,
slaa domjnjcas s'est deforme a force
d'etre prononce rapidement, en
or'
,
diodominica, puis, par etapes
successives, en djemenche et enfin en
djmanche. A cote de domjnari, un autre
verbe domitari avec a peu pres Ie merna
sens a donne en francais Ie mot dompter
. ("to tame, to master") -- c'est Ie
dompteur de lions qui est une des
vedettes du cirque). Le pouvoir et la
domination prennent un visage rnsnacant
dans danger (dominairium, "pouvoir").
Quant au mot dan ion (dominionem), il
est plus msnacant en anglais (d y ng eo n)
qu'en trancals OU il designe simplement
la tour maitresse du chateau -- il est
vrai que c'est la qu'on mettaient souvent
les cachots OU I'on incarcerait les
prisonniers.
Voila un petit apercu de la
proqeniture du prolific damus. Pensez
aux derives des mots cites et vous
verrez alionger la liste.
James H. Williston
Professeur de Francais
